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复合而成。施加 2. 5~ 3. 5kV的脉冲电压驱动液滴产生, 所得的液滴直径比传统静电喷射方法更
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Abstract: The princ iple of printing techn ique basing on the high- vo ltage e lectrostat ic is introduced. The
structure o f electrostatic print head w as m ade up o f the orifice and the eletrodes. The pu lse vo ltage abou t
2. 5kV to 3. 5kV is applied tom ake droplets com e into be ing, w hich diam eters from 1991nm to 201. 6nm
are sm alller than that from traditiona l e lectrostat ic print ing. The effects of 2. 8kV, 3. 0kV, 3. 2kV and 3.
4kV pulse voltages on the sizes of droplets are also discussed, then the conclusion that the sizes of drop-
lets decrease w ith the pulse voltages increasing is draw n.










术上可分为连续式 ( continuous)和按需式 ( drop- on
- dem and)两类。但目前, 喷墨打印应用的主要技























滴定位精度高; 2. 打印的液滴很小; 3. 实现高速打

































F ig. 1 Schem atic of the e lectro sta tic ink- jet pr inter head
1. P lana r e lectrode; 2. ink guider; 3. drop le t; 4. reco rd ing m e-
dium; 5. counter- electrode; 6. pulse source; 7. ink cham be r
图 1 装置示意图




本文实验装置示意图如图 1, 其结构参数为: 下
电极板厚 500Lm, 引导针匀称部分的直径 100Lm,
打印距离 d= 1. 2mm ~ 1. 5mm之内。实验以浓度为
2%的 PEO溶液为喷射液体, 高压直流电源 (型号
DW - P403- 1AC,天津东文 )为喷射驱动力源,精密
微量注射泵 (型号 HARVARD - 11plus, 美国 )为溶
腔系统。具体操作步骤如下:先将配置好的 PEO溶
液置入注射管内,装于注射泵上; 调节注射泵的注射






















F ig. 2 SEM schema tic im age of sam ple







5mm的打印高度, 针对 2. 8kV、3. 0 kV、3. 2 kV、3. 4
kV四种不同的脉冲电压幅值下进行液滴喷射实验,
对获得各组样
F ig. 3 D ifferent diam eters o f drop lets at different pu lses and the
d iam eters as 1141. 0nm、429. 1nm、340. 5nm、297. 9nm fo r the
pulse as 2. 8kV、3. 0 kV、3. 2 kV、3. 4 kV
图 3 各电压幅值下微滴直径、形貌状况的一组 SEM采样
图。脉冲电压幅值为 2. 8kV、3. 0 kV、3. 2 kV、3. 4 kV下得到




如图 4所示。在其他条件不变的情况下, 由表 1和
图 4可以看出微滴直径的大小随脉冲电压幅值的增






Tab le 1 D iame ters fo r d ifferent pulses
电压
组别 直径 ( nm )
2. 8 kV 3. 0 kV 3. 2 kV 3. 4 kV
1 1141 429. 1 340. 5 297. 9
2 1991 516. 8 366. 2 322. 3
3 727. 6 361. 9 274. 9 201. 6
F ig. 4 Dependence o f pulse U on droplet diam eter d
图 4 不同的脉冲幅值 U对液滴直径 d影响曲线图
3 结束语
采用双电极和有液滴引导部分的喷头结构, 以
直接接入 2. 5kV ~ 3. 5kV的脉冲电压作为驱动信
号, 产生液滴的直径为 1991nm ~ 201. 6nm, 比传统
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